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DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSy UCCIÓN ••■■•
Operarios Meedukos eventuales,-Orden de 4 de enero
de 1940 determinando las condiciones en que han de
pasar a terceros Mecánicos los Operarios illecánicos
eventuales.-Páginas 22 y 23.
JEFATIIRA DE SERVI.CIOS
SERV ICIO DE PERSONAL
Destinos.-Orden de 31 de diciembre de 1939 nombrando
Jefe del Estado Mayor de la 141,scuadra al Capitán de
Navlo D. Guillermo Díaz del. 1.140.--71)4gina 21.
Otra de 31 de diciembre de 1939 confirmando en <4 desti
no de Jefe del Primer Negociado die la Primera Sec
ción del Estado Mayor de la 'Armada al Capitán ,de
Navío D. Fernando Abarzuza y Oliva.-Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1930 nombrando Jefe del Es
tado Mayor del D'epartaménto Marítimo 'de' El Ferrol
,
del Caudillo al Capitán de Navío D. Luis de Vierna y
Belando.-Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 nombrando Jefe de la
Flotilla de Destructores al Capitán de Navío D. Fran
cisco Rapallo rlores.-Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 confirmando en el des
tino de Jefe del Estado Mayor del Departamento Marí
timo de Cartagena al Capitán de Navío D. Benigno
González-Aller y Acebal.-Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 nombrandO Comandante
del crucero "Almirante Cervera" al Capitán de Navío
D. Alfonso Arriaga Adam.-Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 conlirma.ndo en el des
tino de Comandante del buque-eseuela "Galatea" al Ca
pitán de Fragata D. Ricardo Calvar y González-Aller.
Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 nombrando Comandante
del minador ."Neptuno" al Capitán de Pl••agata Juan
Cano-Manuel Aubarede.-Página 24.
Otra de 1.° de enero de 1940 destinando al Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz Hl
Capellán provisional. ti. ,Sebastián Nogueras Pecamins.
Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 disponiendo continúe des
enipefiando la presidencia de la Junta de, Obras (I la
Escuela Naval Militar, en Marín, el Capitán de NaN7To,
en situación de retirado, 15. Félix Bástarreclul y Díez
de Bulnes.-Página 24.
Escalas complementarias.-Ortion de 31 de diciembre
de 1939 disponiendo pasen a la Escala complementaria
del Cuerpo General de la Armada los jefes (fue -se in
dican.--Página 24.
Otra de 31 de diciembre de 1939 ingresando (,11 1:1 Es(111a
complementaria del eilerpo (:eneral de 1:1 Armada el
personal cuya relación se cita. Página 25.
orden de 31 de diciembre de 1939 declarando no ha lugar
al reingreso en la Escala complementaria del Cuerpo
General de la Armada al personal del extinguido Cuer
po de Servicios Marítimos cuya relación se menciona.
Página 25.
Relnyresos.-Orden de 31 de diciembre de 1039 conce
diendo el reingreso en la Escala complementaria del
Cuerpo General de la Armada a los Jefes que _se rela
cionan.-Página 25.
Retiros.-Orden de 31 de dicieinbre de 1939 pasando a la
situación de retirados a los Capitanes de Corbeta de la
Escala complementaria del Cuerpo General de la Ar
mada D. Emilio Suárez Pio' y D. José Maria Pazos y
Fernández.-Página 25.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
ilscensos.-Orden de 31 de diciembre de 1939 promovien
do a sus inmediatos empleos alhComandante 14. José
Aguilera' y Pardo de Donlebún y al Capitán D. Fran
cisco Mas Zandalinas.-Páginas 25 y 26.
Reingreso..-orden de 81 de diciembre de 1939 volviendo
a la situación de actividad al personal del Cuerpo de
Infantería de Marina, en situación de retirado, que se
indica.-Página 26.
Situaciones.--Orden de 1.° de enero de 1940 disponiendo
pase a la situación de reserva el Comandante de Infan
tería de Marina D. Nicolás Llobregat Beltrán.-Pág. 26.
Convocatorias.-Orden de 31 de diciembre de 1939 con
vocando concurso oposición para cubrir dos plazas de
Músicos Mayores: una en la Escuadra, y otra en el Re
gimiento de Infantería de Marina de Baleares. Pág. 27.
SERVICIO DE SANIDAD
11>eingresos.-Orden de 81 de diciembre de 1939 dispo
niendo que los Jefes' y Oficiales Médicos que $e rela
cionan sean reingresados en el escalafón activo del
Cuwpo.--Página 27.
nujas.-Orden de 1." de enero de 1940 disponiendo la
baja definitiva en la Armada de los Comandantes Mé
dicos D. Horado Olivares Bel y I). Agustín Segovia
Garcia.-Página 27.
Otra de 1." de (tuero de 194o disponiendo la baja defini
tiva en la Armada del Comandante Médico 1). Sebas
tián Hernández Martínez y los Capitanes D. Francis
co Navarro córdova y D. José Monmenéu Ferrer.-
Págilia 28.
()Ira de 1." de euero de 1940 dando de baja én la Armada
al personal del Cuerpo de Sanidad que se expresa.-
Página 28.
RECOMPENSAS
Iludalla de Sufrimientos por. la Patria.- orden de 31 de
diciembre de 1939 concediendo la Medalla de Sufri
mient OS p01' 1:1 MI trin :1 las personas cuya relación
empieza con (b)íla Marín Suanbm Jítudenes y termina
con doña Ilinina lIervella Nieto,--Página 28,
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oiR,D=I\Tans
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Opercirios Mecánicos eventuales.—La notoria es
casez de personal subalterno en el servicio de Má
quinas de los buques de la Armada duranth la cam
paña, obligó a la utilización de personas' ajenas a la
misma que con nombramiento provisional de Ope
rarios de Máquinas ayudaron a salvar las graves
dificultades que la Marina hubo de vencer.
Este personal, admitido en tinos casos mediante
breve preparación en cursos reducidos, y otros, por
el solo hecho de reunir conocimientos afines con la
naturaleza de la misión a desempeñar, continúan en
la actualidad prestando servicios a bordo y en nú
mero tal, que alcanza un tanto por ciento elevado de
los destinos de .máquinas de los buques.
No son necesarias, ciertamente, en el momento
actual nuevas improvisaciones, pero sí sostener en
servicio al personal de referencia.
Por ello, de acuerdo con el criterio establecido
sobre "ex combatientes", y obedeciendo a razones
que afectan a la indispensable ordenación jurídica
y jerárquica prevista en la Ley de 17 de noviembre
de 1938 (B. O. núm. 150), procede encuadrar a este
personal, mediante determinadas normas, en los pre
ceptos de dicha disposición, salvaguardando, en cuan
to a la capacidad ?profesional y militar se refiere,
los intereses primordiales del Estado.
La calidad de los servicios prestados en la Flota
en períodos de plena y, máxima actividad, permite
suponer en los Operarios de Máquinas en cuestión
cierta aptitud para el desempeño de la misión que
corresponde a los terceros Mecánicos. Ahora bien :
la naturaleza de sus actividades profesionales no ha
permitido atender debidamente al perfecciona>mien
to de la formación necesaria para el futuro desem
peño de su profesión, y menos aún, a su instrucción
y' educación militar, en toda la complejidad del con
cepto, resultando por ello indispensable fijar en qué
condiciones ha de desarrollarse a partir de ahora la
instrucción que ha de dotarles de la capacidad mili
tar profesional que sé desea les distinga en el trans
curso de su carrera.
Independientemente de este personal procede tam
bién la ordenación y escalafonamiento de todo aquel
que haya ingresado en la Marina con anterioridad
al 16 de julio de 1936 y que por sus condiciones de
lealtad a la Patria y adhesión al Movimiento Nacio
nal, debidamente ccrtnprobadas, resulta merecedor a
continuar prestando sus servicios en( la Marina; 'pera
a los que, a su vez, la carencia de formaciou tau
exige atender.
En vista de lo que antecede, se dispone lo si
iente :
1." Todo el personal de Operarios Mecánicos que
con el carácter de provisionales o eventuales haya
sido admitido en la narina después del 18 de jullu
de 1936 y antes del 31 de marzo de 1939 para prés,/
tar servicios de su clase sin otro compromiso con
el Estado que el de 'permanencia durante la campa
ña, serán promovidos a terceros Mecánicos del Cuer
po Subalterno creado por Ley de 17 de noviembr.:
de 1938 (B. O. núm. 150), siendo escalafonadus por
el orden de antigüedad que correspondá a' la fecha
en que han sido admitidos al servicio de la Marina'
para prestar los de su clase en buquesn plena ac
tividad militar, hayan u no efectuado curso previo
alguncr, y sin que les sea de aplicación a estos efec
tos otras circunstancias determinadas.
• A los efectos del párrafo anterior, se considera
rán como buques en plena actividad militar los cru
ceros, destructores, minadores, cañoneros, torpede
ros, rastreadores? patrulleros, cruceros auxiliares y,
en general, buques armados en guerra mandados por
Oficiales del Cuerpo General de la Armada.
2.° Cuantos independientemente de los expresa
mente citados en el punto anterior, hayan prestado
servicio durante la campaña en buques en plena ac
tividad 'y aspiren a formar parte del Cuerpo Sub
alterno, deberán solicitarlo así, por conducto regla
mentario,. acreditando documentalmente los servi
cios prestados, con expresión de la Orden Minis
terial que autorizó su ingreso al servicio de la Ma
rina.
7'
Caso de que el solicitante haya sido liberado du
rante la campaña, se revisará su información, la que,
acompañada del expediente personal, será. cursada al
Ministerio de Marina a los efectos del artículo 16
del Reglamento Orgánico de la Junta Permanente
del Cuerpo Subalterno de la Armada.
-
3.0 Los Operarios Mecánicos al servicio de la Ar
mada con anterioridad al 18 de julio de .1936, que
no estando comprendidos en los puntos anteriores
se crean con derecho a ingresar en el Cuerpo Sub
alterno, lo solicitarán igualmente, acompañando a
la solicitud:
I.° Copia certificada de la Orden de su ingreso
en la Marina.
2.° -Copia certificada de los servicios prestac.los.
3.0 Certificado de haber sido depurado o juzga
do sin responsabilidad. ni mengua .del decoro mili
tar, cuando proceda., por haber sido liberado duran
le la campaña o a la terriiinaciém de ella.
El escalafonamiefito de este personal y del com
prendido en el segundo párrafo del punto 2.?, se
hará por el orden de antigüedad de la fecha de 'in
greso como Operario de Máquinas, siendo condi
ción indispensable 'para que 'aquél tenga lugar, que
el qcpediente personal haya sido visado por la junta
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Permanente del Cuerpo Subalterno de la Armada
a los fines indicados en el punto anterior.
Para establecer el tiempo de servicio les será de
aplicación lo que preceptúa, la Orden Ministerial in
serta en el Boletín Oficial del Estado número 19 de
30 de noviembre de T939.
4.0 El personal a que hacen referencia los pun
tos 2.° y 3.° que no solicite su ingreso en el,Cuerpo
Subalterno, o los que, comprendidos en el I.°, no de
seen formar parte del mismo, volverá a su proceden
cia anterior a su incorporación como Operarios de
Máquinas, si a ello ha lugar, o será separado del ser
vicio si procede de la industria particular.
5.0 Constituída la clase de Terceros Mecánicos,
los comprendidos en ella desempeñarán destino de
embarco precisamente en buques de la F,/cuadra, ca
ñoneros, minadores, destructores y torpederos en
tercera situación, siendo condición indispensable para
el ascenso a segundo Mecánico el haber efectuado
un curso de nueve meses de duración en la Escuela
de Maquinistas, y contar con cuatro años efectivos
de servicios en buques de la clase que se especifica.
Sin efectos administrativos de ninguna clase, y con
carácter absolutamente excepcional, se concede a
todo el personal de referencia la antigüedad en el
empleo de Terceros Mecánicos de la feclia, en que
empezaron a prestar sus servicios como Operarios
Mecánicos ;- y a los efectos del tiempo de servicio ne
cesario para el ascensolse computará el servicio pres
tarlo en los buques de la clase que se especifica en
• ol punto I.°
6.° Cuando las necesidades del servicio lo permi
tan se efectuarán los cursos a que alude el artlículo
fllterior, para lo cual, una vez constituida la escala
en la forma expresada, se dividiHn sus componentes
pof orden riguroso 'de antigüedad en cuatro grupos,
Pasando sucesivamente cada uno de éstos a la Escuela
(le Maquinistas, empezando precisamente por (el pri
mero y siguiendo por el orden- correlativo los res
tantes.
7.0 El finalizar el curso con aprovechamiento y el
haber perfeccionado el.tiempo (12 condiciones de em;
barco con informes favorables, implicará "que el inte
resado quede en disposición de ascender a los em
picos sucesivos, en cuarito las necesidades del setvicio
le requieran.
El orden de escalafonainiento definitivo ser:'t el
conseguido en la censura final del curso, dentro de
cada grupo.
8.° El curso podrá repetirse por una sola vez, y
el hecho de resultar nuevamente desaprobado causará
la vuelta a la situación de procedencia anterior a. su
ingreso como Operario de márÁpinas, si a ello ha lu
gar, o la baja definitiva en la IVrarina, si procede de la
industria particulat.
escalafonamiento, al repet-ir un curso, se efec
tuará por orden de censuras, dentro del grupo al que
ha pasado.
Página y.
9.0 Siendo indispensable que la formación profe
sional y militar del Cuerpo de -Mecánicos responda
al espíritu de creación del Cuerpo Subalterno de, la
\rmada, y en atención a las condiciones especiales
que concurren en el.,personal- de que se trata en ar
tículos anteriores, se considerará el tiempo de embar
co y cursos que se fijan como de perfeccionamientd
y prueba; en la inteligencia de que queda obligado al
manejo y entretenimiento del material de máquinas
y a tomar parte en todas las reparaciones necesarias
a bordo, aunque no sean de su especialidad, prestan
(k) además servicio de guardias en puerto y en la mar
en el puesto que se le señale ; debiendo los Coman
dantes, en la, distribución orgánica de su buque, pro
veer lo necesario para que por los jefes de máquinas
respectivos y Oficiales del Cuerpo General o de In
fantería de Marina, se desarrolle de un modo riguroso
el plan de enseñanza, y prácticas convenientes para
completar la formación militar y profesional.
To. Cuando un jefe de máquinas u Oficial ins
tructor aprecie ineptitud profesional en un tercer Me
cánico, entendiéndose como tal la relativa al ejercicio
de su profesión; la falta de espíritu militar o mala
conducta, dará cuenta por escrito de e119 a su Co
mandante, quien, de hallarse conforme, ¡la cursará,
expresándolo así, a la Autoridad de quien dependa,
y ésta, al MinisteHo de Marina, para la resolución
que proceda.
II. Se les levantará 1,a. libreta de servicios regla
mentaria, y al desembarcar de un buque, ya sea por
cambio de destino o para efectuar el curso de la Es
cuela de Maquinistas, se háráacompañar aquélla de
un informe detallado de la capacidad profesional de
mostrada, autorizado por el Comandante del buque
respectivo.
12. Este personal percibirá los emolumentós que
corresponda a su clase ; sin embargo, mientras' no se
disponga la reglamentación especial en estudio que
fija la Ley de 17 de noviembre de 1938, (B. O. nú
mero T50), continuarán percibiendo los emolumentos
que disfrutan en la,actualidad.
I'3. El uniforme será el que corresponda a' la
tantas veces citada Ley y usarán como distintivo del
Cuerpo tina hélice con cuatro palas.
T4. Los haberes pasivos se regularán por lo que'
en su día se determine para el Cuerpo. Subalterno de
que forman parte.
15. Por la Dirección de la Escuela de Maquinis
tas se remitirá, a este Ministerio, para su aprobación,
'en un plazo de dos meses, etplan general del desarro
llo de la ensefiaiiza en los cursos que se prevén.
16. DisposiCiones especiales, regularán la coordi
nación total del Cuerpo de Mecánicos y la púdvisión
de nuevo personal.
Madrid, 4 de enero de 1940.
MORENO
k
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de
la Escuadra al Capitán de Navío D. Guillermo Díaz
del Río.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Vict•
MOREN( )
Se confirma en el destino de Jefe del primer
Negociado de la primera Sección del Estado Mayor
de la Armada al Capitán de Navío D. Fernando
Abarzuza y Oliva.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
— Se nombra Jefe de Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Navío D. Luis de Vierna y Belando. que
cesa de Jefe de Estado Mayor de la Escuadra, por
tener cumplidas las condiciones dg,y embarco regla
mentarias para el ascenso.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Se nombra Jefe de la Flotilla de destructores
al Capitán de Navío D. Francisco Rapallo Flores,
que cesa en el mando del crucero Almirante Cervera.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Se confirma en el destino de Jefe de Estado
- Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Navío D. Benigno González - Aller y
Acebal.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Se nombra Comandante del crucero Almirante
Cervera al Capitán de Navío D. Alfonso Arriaga
Adam, que cesa en el mando de la Flotilla de des
tructores.




Destinos.—Se confirma en el destino de Coman
dante del buque-escuela Galaica al Capitán de Fraga
ta D. Ricardo Calvar y González-Aller.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Se nombra Comandante del minador Neptuno
al Capitán de Fragata a Juan Cano-Manuel Auba
rede, que cesa en el mando del destructor Escaño.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.---1--Año de la
Victoria.
MORENO
Cesa en el cañonero Laura, y pasa destinado
al Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cádiz, el Capellán provisional D. Sebastián
Nogueras Pecamins.
Madrid, I.° de enero de 1940.
MOR.F.NO
Por convenir al mejor servicio, se dispone con
tinúe desempeñando la Presidencia de la junta de
Obras de la Escuela Naval Militar, e-n Marín, el
Capitán de Navío, en situac¡ón de retirado, D. Fé
lix Bastarreche y Díez de Bulnes.




Escalas complemen:arias.—A instancias de los in
teresados y de conformidad con lo acordado por el
Consejo Superior, sé dispone pasen a la Escala com
plementaria del Cuerpo General de la Armada los je
fes que a continuación se indican, quedando escala
foliados entre los de su misma clase que se mencio
nan:
Capitán de Navío D. Angel Jáudenes Bárcena,
entre D. José Cabezas Caries y D. Ramón Díez de
Rivera.
Capitán de Fragata D. José Dueñas y Ristori, en
tre D. Pedro Fontenla y Maristany y D. Angel Fi
gueroa Fernández.
Capitán de Corbeta D. José Garat y U:un, entre
D. Rafael Sánchez Nieto y I). Manuel Bedoya Amu
sátegui.
4
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Escalas complcmentarias.—De conformidad con
lo acordado por el Consejo Superior, ingresa en la
Escala complementaria del Cuerpo General de la
Armada, con los empleos, que ostentaban al pasar al
Cuerpo de Servicios Marítimos, el personal pro






























Fernando Lacaci y Vez.
Antonio Carlier Rivas.
Manuel Romero Barrero.
Carlos de la Cámara y Díaz.
Francisco Ibáñez Yagües.
Leopoldo Cal y Díaz.
Juan Antonio del Rivero y Coca.
Manuel Pastor y Tomasety.
Diego Argumosa y Argumosa.
Aurelio Arriaga Adam.
Ricardo Noval de Celis.
Manuel de Quevedo y Enríquez.
Francisco Elvira Alvarez.





Francisco Parga y Rapa.
Alfredo Guijarro Alcocer.








Entre tanto no se resuelva sobre el escalafonamien
to definitivo, este personal continuará percibiendo los
sueldos que disfruta en la actualidad de acuerdo con
lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 1." del Decreto
de 8 de mayo de 1939.
Madrid, 31 de diciembre de 1939. Arlo de la
Victoria.
MORENO
De acuerdo con lo propuesto por el Consejo
Superior de la Armada y a tenor de lo determinado
en el párrafo 3.° del art. I.° del Decreto de 8 de may()
de 1939 (B. 0. núm. 133), se declara no ha lugar al
reingreso en la Escala complementaria del Cuerpo
General de la Armada del personal del extinguido
Cuerpo de Servicios Marítimos que a continuación se
relaciona, el cual, y por lo que a este Ministerio afec
ta, quedará en la situación de retirado en que se en
contraba:
D. Luis González Vieytes.
D. Luis Verdugo Partagás.
o
D. Saturnino Montojo Patero.
D. José Montero Ríos Reguera.
D. Guillermo Colmenares Ortiz.
I). Angel Carrasco González-Elipe.
D. Luis Ozámiz Ostolaza.
P. José Contreras Rodríguez.
D. Juan Fernández Antón.
D. Félix Bastarreche y Díez de Bulnes.
Págiva 25.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Reingres.os.—Como consecuencia de instancias ele
vadas por los interesados, y de conformidad con lo
acordado por el Consejo Superior, se concede el rein
greso en la Escala complementaria del C,uerpo Gene
ral de la Armada a los Jefes siguientes:
Capitán de Navío D. Francisco Elizalde Bastarre.
che.
Capitán de Fragata I). Ramón Rodrígfiez Castro.
Idem íd. D. Emilio Montero García.
Capitán de Corbeta D.. Francisco Marina Aguirre.
Idem íd. D. Enrique de la Cámara Díaz.
Idem íd. D. José Crespo Herrera.
Idem íd. D. Luis Pérez liqu. ierdo.
El escalafonamiento definitivo de estos Jefes en la
citada escala queda pendiente de lo que se determine
para el personal procedente del extinguido Cuerpo de
Servicios Marítimos.
Madrid, 31 de diciembre de 193 ). Año de la
Victoria.
MORENO
Retiros.—De acuerdo Con lo propuesto por el
Consejo Superior de la Armada, S. E. el jefe del
Estado ha dispuesto pasen a la situación de retirados,
sin otros derechos que los que en orden administra
tivo puedan corresponderles, los Capitanes de Corbeta
de la Escala complementaria del .Cuerpo Gener'al de
la Armada D. Emilio Suárez Fiol y D. José María
Pazos y Fernández.




Servicio de Infantería de Marina.
Ascensos.—Con el fin de cubrir vacantes existentes
en las distintas escalas del Cuvrno Tnfantería de
Marina, con arreglo a las previsiones aprobadas por
Decreto de 7 de octubre último (R. O. núm. 300),
S E. el Jefe del Estado ha tenido a bien promover a
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sus inmediatos empleos al jefe NY Oficial que a conti
nuación se relacionan, que reúnt--n las condiciones re
glamentarias exigidas al efecto:
A Teniente Coronel.
Comandante D. José de Aguilera y Pardo de Don
lebún.
A Comandante.
Capitán D. Francisco Mas 7.andalinas.
o
Estos ascensos tendrán la antie-üedad de 7 de oc
tubre último y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
No ascienden en la escala de Capitanes los que pre
ceden al que se indica, en espera de la documentación
solicitada para su clasificación.





Reingresos.—Su Excelencia el Tefe del Estado..Ge
neralsimo de los Ejércitos. de conformidad con lo in
formado por el Consejo Superior- de la Armada, ha
tenido a bien disponer que el personal de Infantería
de Marina en situación de retiro que a continuación
se menciona vuelva a la situación de actividad, pa
, sando a las escalas que se señalan, con el empleo, an
tigüedad y lugar del escalafón que se cita:
Escala activa.
Capitz'ln D. Rodolfo de la Rubia Alcalde.—Rein
gresa en la escala activa con el empleo de Coman
dante y antigüedad de 21 de enero de T01R, colocán
dose a continuación de D. Tosé Rivas Fabal.
Capitán honorario D. Félix Aranda Ruiz.—Rein
gresa en la escala activa con el empleo efectivo de
qapitán v antigüedad de 25 de enero de T037.'colo
cán4ose a continuación de D. Luis del Corral Her
mida.
Escala complementaria.
Teniente Coronel honorario D. Domingo Paúl
Govena.—Reingresa en la Escala complementaria con
el empleo efectivo de Teniente Coronel y antigüedad
de 7 sle octubre del afio actual, colocándose el núm.
T
de los de su empleo y escala.c
Teniente Coronel honorario D. Rafael Soto RP
euera.—Reingresa en .1a Escala complementaria (-ri
el empleo efectivo de Teniente Coronel y antigüe(1,1
de 7 de octubre del afio actnal. colocándose a
conti
nuación de D. Domingo Paúl y Govena.
Comandante D. José María Cherewiini y Buitra
go.—Reingresa en la Escala complementaria con el
empleo de Teniente Coronel y antigüedad de 7 de
nctufire del aiío actual, colocándose a continuación de
D. ,Rafael Soto Reguera.
Escala de Reserva Auxiliar retribuida.
Comandfinte D. Antonio Galindo Pérez.—Reingre
sa en la Escala de Reserva Auxiliar retribuida con
mpleo de Comandante 'vantigüedad de 18 de
junio de 1934, colocándose a continuación de Ti José
Expósito del Pozo.
Comandante honorario D. Luis Mea del Río.-
Reingresa en la Escala de Reserva Auxiliar retribui
da con el empleo efectivo de Comandante v antigüe
dad de 0 de junio de T93(), colocándose a continua
ción de D. Cesáreo Arias Baltar.
Capitán h+-morario D. Ramón Sánchez Celos.-
Reingresa en la Escala dé Reserva Auxiliar retribuida
con el empleo efectivo de Capitán y antigüedad de
2 de agosto de 1933, colocándose el núm. T de su
empleo y escala.
Capitán honorario D. Benito Rodríguez Pérez.—
Reingresa en la Escala de' Reserva Auxiliar retribuida
eon el empleo efectivo de Capitán y antigüedad de
2 de agosto de T933, colocándose a continuación de
D. Ramón Sánchez ("lelos.
Capitán honorario D. Ramón Somoza Valiente.—
Reingresa en la Escala de Reserva Auxiliar retribuida
con el empleo efectivo de Capitán y antigüerla.d de
2 de agoste de T933, colocándose a continuación de
T"). Benito Rodríguez Pérez.
Capitán honorario D. Miguel Ruiz González.—
Reingresa en la Escala de Reserva Auxiliar retribuida
con el empleo efectiVo de Capitán y antigüedad de
2 de agosto de 1933, colocándose a continuación de
D. Ramón Somoza. Valiente.
Capitán honorario D. José Guerrero Grtrcía.—
Reim_Yresa en la Escala de.Reserva Auxiliar retribuida
con el empleo efectivo de Capitán y antigüedad de
2 de agosto de T033, colocándose a continuación de
T). Miguel Ruiz González.
Capitán honorario ni Vicente García Vergara.—
«Reingresa en la Escala-de Reserva Auxiliar retribuida
-en el empleo efectivo de Capitán, colocándose al
final de su escala.
,




.S'itifariones.—Pasa a la situación (li. reserva en
9 de mayo de To3R, por haber cumplido la edad re
glamentaria en dicha fecha, el Comandante de In
fantería de Marina D. Nicolás Llobregat Beltrá.n.
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Comvocatorias.—Circular.—Se convoca 9oncurso
oposich511 para. cubrir dos plazas de Músico Mayor .
una en la Escuadra y la otra en el -regimiento de In
fanrelia de Marina de Baleares.
Los ejercicios darán principio el día 5 de marzo
de 1940, a las once de la mañana, en este Ministerio,
ante el Tribunal que se aesignará oportunamente,.y
se verificarán con sujeción .al programa que se inserta
a continuación.
Los Comandantes Generales de los Departamentos
y Almirante Jefe de la Base Naval de Baleares auto
rizarán y pasaportarán a los individuos de los suyos
respectivos que deseen tomar parte en ella.
Las solicitudes, debidamente documentadas y es
critas por los interesados, se dirigirán al Ministro
de Marina y se encontrarán en este Ministerio antes
de las' doce del día i.° de febrero de 1940, no siendo
admitidas por ningún concepto las que no se presen
ten en debida forma.
Para tomar parte en esta oposición es necesario :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser petsuna afecta al Movimiento Nacional.
c) Estar comprendido en. los límites de • edad que
a continuación se marcan :
Mínima: cumplir los veinte años dentro del año de
la convocatoria.
Máxima : para los aspirantes paisanos, no haber
cumplido los treinta y cinco en 1.° de enero del afio
de la convocatoria. Lós militares, no haber cumplido
los cuarenta arios en igual forma.
(1) Carecer de todo impedimento para ejercer car
go público.
e) No estar procesado.
f) No haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
Los que, reuniendo las condiciones necesarias, de
seen ser admitidos, deberán acompañar los siguientes
documentos:
Certificado de acta de nacimiento, expedido por el
Registro Civil, debidamente legalizado cuando pro
ceda.
Certificado de - ser persona afecta al Movimiento
Nacional, expedido por las Autoridades de la locali
dad donde residan.
Certificado de antecedentes penales.
Cédula personal, que se devolverá al interesado en
el menor plazo posible.
Los militares, copia de la filiación y hoja de cas
tigos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
PROGRAMA QUE SE CITA
1.° Transcribir, para Banda, una composición de
orquesta y otra de piano.
2.° Componer una marcha o pasodoble para Ban
da, cuyas bases y plantilla determinará el J tirado.
3.° Dirigir y concertar •una obra musical,corrígiendo.aquellas faltas que notare, tanto tonales co
rno rítniicas y expresivas.
4.° Contestar a las preguntas y realizar gráfi
camente los trabajos que cualquiera de los senork:s
del Jurado se sirviera hacerles, bien respecto al co
nocimiento de armon5a y composición, al instrum,m
tal de que se componen las músicas, así como (ie
Historia y Estética.
Los trabajos preparatorios se harán a presencia
de los opositores, a fin de que en ellos haya unidad
de pensamiento; ser4n escritos por dos miembro:i
del Jurado, designados de entre los que lo compon
gan poi- pluralidad de votos, decidiendo, en caso dé
empate, el del señor 'Presidente.
Para la realización dé todos los ejercicios, el tiem
po de duración será determinado por el Tribunal.
Servicio de Sanidad
Reingresos.—Se dispone que los Jefes y Oficial
Médicos que a continuación se relacionan, en situa
ción de •retirados extraordinarios, sean reingresados
en el escalafón activo del Cuerpo, a propuesta del
Consejo Superior de la Armada, quedando escala
fonados, dentro de sus respectivos empleos, en la'
forma que se indica:
•
Comandante Médico D. Luis Figueras Balleter.
Núniero uno de los Comandantes Médicos.
'dem íd. D. Honorato Iglesias López.—Número
dos de los ídem íd.
Idem íd. D. Antonio Góngora Durán.-.—Entle los
del mismo empleo D., Rafael Abengochea Laita y
D. Enrique Hernández Valls.
Idem íd. D. Alfredo Sánchez Bordallo..---7 Entre
los del mismo' empleo D. Jesús
' de la Rosa Salsne
rón y D. Rogelio Calvo Giráldez.
•
Capitán Médico D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
Entre los del mismo empleo D. Alberto Berdejo
Arigo y D. Germán Burgos Peña.
-
Madrid, 31 de diciembre de 1939. Año de la
Victoria.
MORENO
Bajas. Por haber sido condenados por sentencias
firmes de Consejos de Guerra a penas que llevan
como accesorias la • separación del servicio, que de
termina el artículo 45 del Código Penal de la Mari
na de Guerra, se dispone la baja definitiva del per
sonal correspondiente al Cuerpo 'de Sanidad de la
Armada que a continuación se expresa:.
Comandante Médico D. Horacio Olivares Bel.
Idem íd. D. Agustín Segovia García.
Madrid, ° de enero de 1940.
MORENO
•
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Bajas.—Por haber sido condenados por sentenciasfirmes de Consejos de Guerra a penas que llevan co
mo accesorias la expulsión del servicio que determi
na el artículo 44 del Código Penal de la Marina de
Guerra, se dispone la baja definitiva del personal c-)--
rrespondiente al Cuerpo de Sanidad de la Artmda
que a continuación e expresa:
Comandante Médico D. Sebastián Hernández Mar
tínez.
Capitán Médico D. Francisco Navarro Córdova.
Idem íd. D. José Monmenéu Ferrer.
Madrid, 1.° de enero» de 1940.
MORENO
Por no haber efectuado su presentación ante
las Autoridades Nacionales e ignorarse su parade
ro, es baja en la Armada, con pérdida de todos los
derechos y prerrogativas adquiridos al servicio de
la misma, el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que a continuación se expresa:
Comandante Médico D. Juan Bautista González
Aguilar.
Capitán Médico D. Antonio Gómez Marcano.
Idem íd. D. Ramón García Cerviño.
Idem íd. D. Manuel Hermano López.
Idem íd. D. Manuel de la Loma y Fernández.
Madrid, I.° de enero de 1940.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.--Su Ex
celencia .el Jefe del Estado, teniendo en cuenta los
hechos y preceptos legales que se citan, ha tenido a
hien conceder la Medalla de Sufrimientos por la Pa-.
tria a las personas que se relacionan a continua
ción:
Doña María Suanzes Jáudenes, viuda del Capitán
de Fragata D. José Iglesias Abelaira, asesinado porlos enemigos de la Patria. Punto 2.° de la Real orden
de; 30 de julio de 1927 (1). 0. 111:1111. 168),
Doña María del Pilar Hyde Aragonés, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Carlos Díaz Cal
derón, fallecido a consecuencia de heridas de guerra.
Precepto antes citado.
Doña Encarnación Fernández Mínguez, viuda del
Alférez de Infantería de Marina D. Carlos Regal
Cobreiro, muerto en hecho de guerra en el frente de
Oviedo. Precepto citado.
Doña María Rey Porto, viuda del Maestre de Ar
tillería de la Armada D. Domingo Hontalvilla Agui
lar, que pereció en hecho de guerra en el glorioso
crucero Baleares. Precepto citado.
Doña Teresa de Gregorio y Campos, madre del
Alférez de Navío I). Pedro García de Quesada y de
Gregorio, asesinado por los enemigos de la Patria en
la Base Naval de Cartagena. Punto 3.° del precepto
citado.
Doña María Porto Sabas, madre del marinero de
primera de la Armada Manuel Rey Porto, que pere
ció en hecho de guerra en el glorioso crucero Balea
res. Precepto antes citado.
Ddña Francisca Vázquez García, madre del mari
nero voluntario de la Armada Victoriano Carrasco
Vázquez, muerto en hecho de guerra en el glorioso
crucen) Baleares. Precepto antes citado.
Doña Emma Hervella Nieto," madre del marinero
voluntario Marcelino Ballmena Hervella, que dió su
vida por la Patria en el glorioso crucero Baleares.
Precepto antes citado.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
IMPRENTA DEL tfINIFITERIO D'E MARINA
